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　ʠ͸͡·Γʡ͸『神ށ新ฉ』8FC版、2017年 8月
30日配৴のه事Ͱしたɻ共同研究「戦時下日本の大衆
メディア研究」班（௨শ「紙芝居班」）͕、戦時下紙芝
居（ڭҭ紙芝居・国策紙芝居ͳͲ）の書ࢽ・શ国ॴଂ機
関໨࿥作੒を໨ඪに掲͛てから、ච者（大۲）͸Πンタ
ーωッτͰҙࣝతに戦時下の紙芝居関࿈のه事をݕࡧし
て͖·したɻͦ͏਺多くのه事͕ώッτするわけͰ͸ͳ
いͰす͕、とくに戦後70年にかかわͬて、֤地ҬͰ行
われたത෺館企画展ͳͲ戦争の時代を回ސし、ߟ͑Α͏
とする͞·͟·ͳ営みのͳかに紙芝居のه事をいくつか
見෇ける͜と͕Ͱ͖·したɻલه『神ށ新ฉ』ه事΋ͦ
͏した͏ͪの一つͰしたɻ
　『神ށ新ฉ』ه事に͸写真΋掲͛られてい·した͕、
ͦれ͸Ͳ͏΍ら非文字資料研究センターίレΫγϣンに
͸ͳい紙芝居のΑ͏Ͱしたɻす͙͞·ॴଂ者の川見ষ෉
͞Μにख紙を書͖、いくͲかの΍ΓऔΓを΁て出石ொௐ
査͕決·ͬたの͸2017年秋΋ਂ·ΓΏくࠒͩͬたと
ࢥい·すɻՈ事多๩の年຤をͻか͑て、ࢲͲ΋の研究の
झࢫを͝ཧ解くͩ͞Γ、๚໰ௐ査をշ୚͞れた川見ষ෉
͞Μに͸ײँして΋し͖れ·せΜɻ『神ށ新ฉ』ه事Ͱ
΋54఺（後に56఺ʦ͏ͪ戦後2఺ʧとわかる）の紙
芝居͕͋る͜と͕示͞れてい·した͕、川見͞Μから事
લにૹͬて΋らͬた「໨࿥」にΑれば、川見͞Μॴଂの
紙芝居܈に͸非文字資料研究センター͕ॴଂしていͳい
΋ののみͳらͣ、実෺ͦの΋の͕ະ見の΋の、·た͜れ
·Ͱ஌られていͳかͬた΋のͳͲ、多くの新ൃ見の紙芝
居͕;く·れていて、共同研究班のメンόーのௐ査΁の
期଴͸い΍͕お͏に΋ߴ·ͬたのͰすɻௐ査͸2017
年 12月16～18日、班のメンόー6人にΑͬて行わ
れ·したɻ
ɽୠഅ๛Ԭɾग़ੴ΁
　ژ都Ӻ͸いつ΋のΑ͏にͬ͝たฦしてい·したɻ外国
人観ޫ٬͕໨立つの΋ࡢࠓのಛ௃か΋しれ·せΜɻ山ӄ
本ઢのϗーϜͰಛٸ（「͖の͖͞」「͜͏のとΓ」）にの
Γか͑、一࿏、ୠഅの国、ฌݿ県๛岡市に向かい·したɻ
ബಶΓͰした͕、ઇ͸;ͬてい·せΜɻُ岡・ҁ෦・෱
஌山と୮೾࿏を͵けて、ਖ਼ޕに͸๛岡Ӻにண͖·したɻ
い·Ͱ͸多くӺϏルͳͲにΑͬてফ͑てし·ͬているい
わΏる「Ӻલ৯ಊ」Ͱன৯をࡁ·せた後、レンタΧーͰ
出石ொ΁向かい·したɻ
　出石ொ͸๛岡ӺからंͰ30分΄Ͳの山͋いのখ͞ͳ
城下ொͰすɻ出石城跡΍、स運Ͱӫ͑た͜とࣱ͕ばれる
ધ෇͖場、城下ொ෩৘͕ඬ͏֗ฒみを見ͳ͕ら、同ொ
「෱ॅ地区ίϛュニςィセンター」に౸ணし·したɻ川
見͞Μと͸͜͜Ͱ଴ͪ合わせ、ொ場のࣗ͝୐を๚໰し·
したɻ研究班ௐ査ࢀՃ者のࣗݾ঺介の後、川見͞Μから
͸紙芝居のچଂ者・川見஧༤͞Μ（ষ෉͞Μ͝ଚ෕）の
͜と、ষ෉͞Μࣗ͝਎の紙芝居࢙料΁のおߟ͑ͳͲ、༗
ҙٛかつڵຯਂいお࿩を࢕い·したɻ川見͞Μࣗ͝਎΋、
͜のௐ査を͖ͬかけにして「෕のྺ࢙」「෕のڭҭ実ફ」
΍Ո଒のྺ࢙をߟ͑てみたいとの͜とͰした（1）ɻͦの࢓
事͕·と·る͜とを期଴しつつ΋、ௐ査Ͱڭ͑られた川
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見஧༤͞Μの͜とについて、若ׯのิ଍をしつつ؆୯ͳ
ུྺをه࿥してお͖·すɻ
ɽͻとΓのڭࢣとࢴࣳډ
　川見஧༤͞Μ͸1911（໌治44）年に生·れ·すɻ
΋と͸出石ൡߍͰ͋ͬた߂ಓখ学ߍをଔ業後、๛岡中学
ߍに進学、ଓいて御Өࢣൣ学ߍに進ΜͰڭࢣのಓをาみ
࢝め·すɻ1930（ত和5）年から出石ொ近߫・ࣉࡔਘ
常খ学ߍ܇ಋとͳΓ、1937（ত和12）年から1942
（ত和17）年͸三୐ਘ常・ߴ౳খ学ߍ（๛岡市神美খ
学ߍ）、͞らに1942年から͸߂ಓ国ຽ学ߍにۈめてい
·すɻ戦後΋一؏してڭࢣのಓをา·れ、1961年に๢
くͳͬてい·す（ڗ年͸51ࡀ）（2）ɻ·͡めにڭҭ実ફ
を行͏ಞ実ͳڭࢣͩͬたͦ͏Ͱすɻڷ౔の文Խࡒに΋関
৺を࣋ͬていたΑ͏Ͱ、ࣉࡔখ学ߍ܇ಋ時代に「ಃ࣓ث
ฒ 出 石 ম に つ い て」（『ฌ ݿ ڭ ҭ』第549߸、
1932. 7. 15）とい͏࿦ߟをൃදしてい·す（3）ɻͪͳみ
にୠഅ地ҬͰ「ڷ౔ڭҭ」の੒Ռ͕·と·るの͸戦時期
にͳΓ·すɻ城崎܊๛岡খ学ߍ『๛岡ڷ౔読本』
（1938年、120ท）、ཆ෕܊॓南খ学ߍ『॓南村ڷ౔
読本』（1938年、౽写版83ท）͕ͦの代දͰす͕、
ேདྷ܊中川খ学ߍのڷ౔ڭҭ実ફ͕ஶ໊Ͱ͋Γ、ಛผΧ
リΩュラϜ編੒΋行われてい·す（4）ɻしかし、ୠഅのڷ
౔ڭҭ͸次第にܗ֚Խしていく໘΋͋ͬたΑ͏Ͱすɻ国
ຽ学ߍ΁の再編੒を΁て、新たͳڷ౔ڭҭを実ફしΑ͏
としていた城崎܊๛岡第一国ຽ学ߍのࣇ島ٛ一͸、ैདྷ
のڷ౔ڭҭを「たͩ୯にࣇಐの生活にԑԕいとࢥわれる
Ґஔ・地੎・ؾީ・産業・ަ௨౳ʑの地ཧత項໨にした
͕い、΍つて΋΍らͳくて΋ΑいΑ͏ͳ͜とを௨Γ一΃
Μに΍つた܏向͕͋るɻ͸ͳ͸ͩしいの͸࠷΋大੾ͳྟ
地ࢦಋにΑる読図のॳาࢦಋをͳͣ͞、ڭࣨ಺Ͱ『ʓʓ
村ڷ౔地ཧ』『ʓʓ村ڷ౔読本』ͳる΋のを読む程度に
ତしたɻ（中ུ）かかる読෺にݶΓߖຽ࿉੒とい͏日本
ڭҭを๨٫して、ڷ౔とい͏Χラに立て͜΋Γ、ڷ౔ら
い͞ΜのҼ॥͜ଉڭҭをএ͑ている」とड़΂てい·す（5）ɻ
　͜͏したͳかͰ川見஧༤͞Μ͸、ੵۃతに（͋るい͸
実ݧతに）紙芝居をڭࡐとしてत業に࢖ͬていたのͰすɻ
஧༤͞Μのଂ書に͸ࡶࢽ『ڭҭ紙芝居』・『紙芝居』΋͋
Γ、ͦの新刊໨࿥ͳͲからࣗ分の޷͖ͳ紙芝居を஫文し
てい·したɻ学ߍ୯ҐͰ紙芝居実ફのάルーϓ͕作られ
る場合、『ڭҭ紙芝居』・『紙芝居』ͳͲに͸ه࿥͞れる
͜と͕͋Γ·す͕、ڭҭの場໘において͸΍͸Γ集ஂͰ
の活༻とい͏ΑΓ͸、ڭ員個人の౒ྗ΍ᅂ޷にΑると͜
Ζ͕大͖かͬたΑ͏Ͱすɻฌݿ県Ͱ͸大都市・神ށ΍୶
࿏島ऱ本ͳͲに日本ڭҭ紙芝居ڠ会ࢧ෦͕͋ͬた͜と͕
஌られてい·す͕、ୠഅ地方Ͱ͸生野、ேདྷࢧ෦の事例
͕ه࿥͞れてい·すɻ生野のۚ山ً༤͸、ேདྷ地Ҭの༷
ࢠについて、ேདྷࢧ෦のઃ立͸「ͦのॹについたばか
Γ」ͰメンόーのԠঌ（和田山খ学ߍ）΍ୀ৬にΑΓ
「計画の·ʍͰ、ࢧ෦としてԿ౳の૊৫తͳ活動の出དྷ
てΙͳい」とࢦఠしてい·す（6）ɻ͜͜Ͱݴわれているୀ
৬者͸中川খ学ߍのڭࢣͰ͋Γ、࢒೦ͳ͕ら紙芝居ڭҭ
実ફとڷ౔ڭҭ実ફ͸わͣかͳ時間Ͱʠすれҧͬてい
たʡ͜ととͳΓ·すɻ·た、1939（ত和14）年に͸
「લから会員の多いୠഅ方໘から΋Րのख͕上つて、ฌ
ݿ県の紙芝居運動͸いΑ
⽌⽎
੝Μに」（平ྛത「「ࢲの
࠾఺ബ」を携΁て」『ڭҭ紙芝居』第2ר第2߸、
1939. 2. 1）とه࿥͞れてい·すɻ
　͜のΑ͏に、実ࡍの学ߍݱ場における紙芝居ڭҭ実ફ
に͸ڭ員個人の໾ׂ͕大͖い場合͕͋ͬたわけͰす͕、
͜͜Ͱ͸紙芝居ڭҭ実ફとڷ౔ڭҭ実ફとい͏࿦఺͕͋
る͜とを֬ೝしてお͖たいとࢥい·すɻ川見஧༤͞Μの
事例΋、ͦの紙芝居ڭҭ実ફ͸学ߍ͙るみのڭҭとい͏
ΑΓ͸、基本తに͸個人తͳ౒ྗにෛ͏と͜Ζ͕大͖か
ͬたのͰ͸ͳいͰしΐ͏かɻڷ౔ڭҭの実ફͳͲ地Ҭの
ڭҭશମのͳかͰࠓ後と΋ஸೡにߟ͑てい͖たい࿦఺Ͱ
すɻͳお川見஧༤͞Μ͸、Χメラをझຯとし、戦後͸紙
芝居にか͑てスラΠυを活༻していたͦ͏Ͱすɻ
ɽઇの৓࡚
　城崎ԹઘͰ͸ઇにͳͬてい·したɻͻͳびた॓の二֊
の૭から͸大ᩑ川のྲྀれ͕見͑、໨લに͸1963年に
開௨した城崎ԹઘローϓウΣΠの山࿢Ӻ͕͋Γ·したɻ
ローϓウΣΠͰ大ࢣ山の山௖にొるとΧニڙཆのための
「Χニ௩」΋͋るͦ͏Ͱすɻࢲたͪ΋ʠ地の΋のʡ（Χニ
の美ຯ）をとおして地Ҭの文Խに;れる୉ޣຯをຯわͬ
た一໷Ͱしたɻ城崎Թઘのྺ࢙について͸、神ށ新ฉୠ
അ૯ہ編『城崎෺ޠ』վగ版（神ށ新ฉ૯合出版センタ
ー、2006年）͕わかΓ΍すく書いてくれてい·すɻ͜
れにΑると、城崎Թઘの「ঁ中」͸戦後しばらく·Ͱෟ
近೶村からの出Ք͗ไ公（「ՖՇम業」）͕多かͬたͦ͏
Ͱすɻ஥居͞Μの࿩Ͱ͸、いわΏる「୮後ͪΓめΜ」の
ঁ޻͞Μ΋͜の地Ҭに͸多かͬたͦ͏Ͱす（7）ɻ·た、古
యతͳ໊ஶ・川島෢ٓ΄か『Թઘݖの研究』ਖ਼・ଓ（Ⴛ
૲書๪、1964・1980年）͕1920年代後൒期からの
಺౬・外౬をめ͙るฆ争をඳいてい·すɻ΋ͪΖΜ、ࢲ
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たͪ͸一໷のཱྀ人、城崎文Խのす͕た͸ཌேの大ઇのΑ
͏にᣔとして見͑·せΜͰしたɻ
ɽࢴࣳډとୠഅのͻとびと
　紙芝居ࡱӨのかたわら、多くの地Ҭの方ʑにお世࿩に
ͳΓ·したɻॳ日に͸લ掲『神ށ新ฉ』ه事に΋঺介͞
れた「出石いのͪと平和の会」のみͳ͞Μと࿩し合いの
機会を࣋つ͜と͕Ͱ͖·したɻ「出石いのͪと平和の会」
͸、川見ষ෉͞Μॴଂの紙芝居を2017年Նに上演し
た方ʑͰす（͜の活動͕ه事とͳͬた）ɻみͳ͞Μの戦
争ମݧをޠͬて΋らͬた後、すͰに70఺΋の紙芝居を
作੒͞れている「;る͞と紙芝居の会」にΑる『ࡈ౻ོ
෉の生֔』を上演していた͖ͩ·したɻීஈ͸খ・中学
ߍ΍公ຽ館Ͱ実演しているͦ͏Ͱすɻ·た、ຬऱҠຽを
ςーϚにした作඼΋͋るͦ͏Ͱすɻ大൑の紙にඳかれた
『ࡈ౻ོ෉の生֔』͸、たい΁ΜわかΓ΍すい΋のͰし
たɻԿΑΓ΋͜の地Ҭの人びとにݱࡏ·Ͱ΋（い΍、ࠓ
ͩからͦ͜）ࡈ౻ོ෉͕ܟู͞れ、かつޠΓܧ͕れてい
る͜とに͸ڻ͖·したɻ川見ষ෉͞Μに案಺していたͩ
いた「ࡈ౻ོ෉ه೦館　੩ࢥಊ」͸ઇのͳかͰした͕、
ຽ衆と࠷΋近い場ॴにいた੓ౘ੓治ՈのͻとΓ・ࡈ౻ོ
෉の「重͞」をײ͡·した（8）ɻ「大衆」を૊৫しΑ͏と
したࡈ౻ོ෉の੓治࢟੎、ͦの基൫としての青年ౘ運動、
ͦして青年ౘ運動の文Խ࢙త再ݕ౼、つ·Γ੓治運動の
ͳかの紙芝居活༻といͬた໰題΋ࢹ野にೖͬてくるのͰ
しΐ͏かɻ
　͜れ·Ͱの「地Ҭにおける紙芝居運動」研究・ௐ査に
おいて͸、௲Γ方ڭҭ実ફ・運動と紙芝居実ફとの関࿈
͕࿦఺とͳͬて͖·した（෱岡県ே૔市・平島三ޗ、北
海ಓにおける紙芝居運動の事例ͳͲ）ɻୠഅ地Ҭに΋、
生活௲Γ方運動ࢦಋ者のͻとΓ・東井ٛ༤͕い·す（๛
岡市ୠ東ொ出਎）ɻ൴の「ڭҭ実ફと紙芝居」とい͏໰
題΋ࠓ回のௐ査ͰҙࣝしていたςーϚの一つͰしたɻ͜
ͪら΋川見͞Μの案಺Ͱ๛岡市໾ॴୠ東ࢧॴに͋る「東
井ٛ༤ه೦館」を๚れ·したɻ館長͞Μ͸多๩のͳかର
Ԡしてくͩ͞い·したɻ東井ࣗ਎͸、生ՈのࣉӃͰ紙芝
居を上演した͜と͸͋ͬたΑ͏Ͱす͕、࢒೦ͳ͕らࠓ回
のௐ査Ͱ͸൴のڭҭ実ફ活動と紙芝居、ͦして地Ҭのڭ
ҭ社会との関܎͸つめてߟ͑る͜と͕Ͱ͖·せΜͰしたɻ
東井ٛ༤『学ಐのਉຽײ֮』（日本์ૹ出版ڠ会、
1944年）の再ݕ౼・再読解ͳͲの՝題と΋Ͳ΋新たͳ
研究͕࢝·ͬてい·す（9）ɻ
　出石の֗中に͸໌治期に建てられたܶ場「Ӭָ館」͕
再建・อଘ活༻͞れてい·すɻ1930年代に͸ө画館΋
かͶ、出石のϞμニズϜ文Խのڌ఺と΋ͳͬた場ॴͰし
たɻ1943年 6月19～20日、出石ொ青年ᴈ໌会͸、
ॐ後ไ公会・ࡏڷ܉人会・්人会ͳͲと共࠵Ͱ「ถ英ܸ
໓ૉ人演ܳ大会」をӬָ館Ͱ開࠵してい·すɻೖ場料͸
܉༻機ݙೲ、ொの஧ྶౝ建ઃ資ۚにॆてる͜ととし·し
たɻ演໨に͸܉国Վགۂ、ྲྀ行Վ・「ҏಹのצ太࿠」ͳ
Ͳ͕ڍ͛られてい·す͕、紙芝居͕上演͞れたかͲ͏か
͸『神ށ新ฉ』1944. 6. 19෇の報ಓからͩけͰ͸わ
かΓ·せΜ（10）ɻ
　東ژఇ国大学૯長とͳͬたՃ౻߂೭を生むͳͲ、城下
ொ・出石の文Խのްみ͸֗の͋ͪͪ͜に͏か͕͏͜と͕
Ͱ͖·したɻ紙芝居実ફ͸ͻとΓのڭࢣの౒ྗにΑͬて
行われ、ͦのه࿥を大事にࢥ͏人びとのखにΑͬてࠓに
఻͑られ·したɻ紙芝居ڭҭ実ફ͕地Ҭの文ԽのͲのΑ
͏ͳଆ໘から生·れ出て、地Ҭの文ԽにͲのΑ͏ͳӨڹ
を༩͑ていくのか、地Ҭのࡏདྷの文Խ（例͑ばӬָ館の
ଘࡏ΍出石・ୠഅのڭҭ文Խ）と戦時下紙芝居文Խの૬
ޓਁಁと፰߅の関܎の分ੳ΋本共同研究の大事ͳςーϚ
Ͱすɻ出石の֗͸͜͏したςーϚをߟ͑る一つのڵຯਂ
い地ҬͰ΋͋ͬたのͰすɻ
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ɽ઒ݟՈॴଂࢴࣳډのௐࠪ݁Ռ
　川見Ո͕ॴଂする紙芝居͸、「෱ॅ地区ίϛュニςィ
センター」の会議ࣨをおआΓして、ௐ査を行い·したɻ
川見͞Μから事લに提ڙ͞れた໨࿥56఺と、ࢲͲ΋研
究班͕2014年度からௐ査を行ͬて͖た戦時下紙芝居
のશ国ௐ査݁ՌおΑびࡶࢽ『ڭҭ紙芝居』『紙芝居』ൃ
ച໨࿥（ͦの後『国策紙芝居からみる日本の戦争』勉誠
出版に࢑ఆ版として掲載）とをর合した݁Ռ、ᶃͦれ·
Ͱのௐ査Ͱ͸ະൃ۷Ͱ͋ͬた作඼͕1఺、ᶄࡶࢽ『ڭ
ҭ紙芝居』『紙芝居』Ͱ͸刊行・ൃച͕֬ೝ͞れる΋の
のશ国ௐ査Ͱ͸ॴଂ機関をಥ͖ࢭめる͜と͕Ͱ͖ͳかͬ
た作඼͕9఺、ᶅશ国ௐ査Ͱॴଂ館͕൑໌した΋のの
本センターͰ͸ॴଂしていͳい作඼͕14఺͋る͜と͕
൑໌し、川見͞ΜのڐՄをಘて、͜れら合計24఺につ
いて12月16～17日の྆日にわたͬてࡱӨ作業を行
い·したɻͦのଞ、本センターとの重ෳ30఺、戦後作
඼2఺͸ର৅外とし·したɻ΄とΜͲの作඼͸、ೖख
時の··ઐ༻のାにೖͬておΓ（タΠτル౳をॎ書・๽
書）、อଘঢ়ଶ΋良޷ͳ΋のͰしたɻҎ下にͦの֓要を
示し·すɻ
ᶃ新نൃ۷作඼Ͱ͋る『গ国ຽ܇』͸ஶ者、出版者ෆ໌、
શ18ຕ、"4ԣ版ɻද紙下෦に「গ国ຽ新ฉ社੍ఆ」
「文෦লڭላہࢦಋ」のӈ書ష紙（ന৭）、ାに「ࣇಐ共
同作඼」（๽書）と͋るɻ刊行年͸ෆ໌͕ͩ、8ຕ໨ཪ
໘に「ࣣ月二े࢛日に͸ߍ長ઌ生から空の܉神Ճ౻建෉
গকの࿩をฉ͖·した」と͋る͜とから、Ճ౻建෉の戦
ࢮ（1942年 5月22日）、陸܉লからਖ਼ࣜに「܉神Ճ
౻গক戦ࢮ」と国ຽに向けてൃද（7月22日）、֤新
ฉのτッϓ・ニュースとして報ಓ（7月23日）͞れた
͜とを͏けて、Ͳ͜かの地Ҭの国ຽ学ߍࣇಐ͕ख作Γし
た΋のとਪఆ͞れるɻ絵・٭本と΋に໌らかにࢠͲ΋の
खにΑる΋のͰ׬੒度΋当時の紙芝居作඼としてߴい΋
のͰ͸ͳいɻ作඼中にʠগ国ຽ܇ʡ͕Օ৚తに示͞れて
いるわけͰ͸ͳく、当時͞·͟·ͳഔମͰޠられていた
Ͱ͋Ζ͏܉神・Ճ౻の༮গ期を回૝しͳ͕ら「海外༤飛
のため南方ޠ」「෺を作Γ出す基礎とͳるՊ学する৺」
を学΅͏とい͏গ国ຽ向けの܇࿩త作඼Ͱ͋るɻ『গ国
ຽ܇』について͸、大ࡕຖ日新ฉ社「গ国ຽ新ฉ」ত和
17年9月6日߸社友・村岡Ֆࢠのॺ໊ه事「『গ国ຽ
܇』とお฼͞Μの৺͕·͑」のリーυにʠ文෦লڭ学ہ
のࢦಋの΋とに൒年༨のۤ৺にΑͬて੍ఆ͞れたগ国ຽ
のための「戦ਞ܇」と΋い;΂͖「গ国ຽ܇」をけ;の
৭࡮ΓͰ「紙芝居」をఴ΁て（中ུ）ͦのීٴに౒ྗし
てΙ·すʡと͋るɻ·たখ࡭ࢠ『গᅳຽ܇』文෦লڭላ
ہࢦಋ―গᅳຽ新ฉ੍ఆ、東ژ日日新ฉ社、શ26ท、
1942. 12の刊行（東ژ大学 大学Ӄڭҭ学研究Պ・ڭ
ҭ学෦ 図書ࣨॴଂ）͕֬ೝ͞れる͕、͜れと本紙芝居
作඼との಺༰త・௚઀త関܎͸ͳいとߟ͑られるɻ紙芝
居作඼として『同໊：ϙέッτܕ紙芝居』出版事項ෆ໌、
18ຕ：6ʷ8 DNのॴଂ（大ࡕ෎立中ԝ図書館ࣇಐ文学
館）͕֬ೝ͞れる͜とから͸、͜の時期、同छ作඼の試
み͕֤地Ͱ͋ͬたՄೳੑ΋ਪఆ͞れるɻ
ࣸਅ ɹগᅳຽ܇
タイトル 脚本等 絵画 出版者 出版年月日 枚数
Ѫഅ：写真紙芝居 日本ڭҭ画ܶ 1941.05.08 10
紙ฎのᆵ ྛՈਖ਼ָ Ճ太͜͏͡ 画ܶ報国社 1943.02.15 12
νϣϏॿ෺ޠ 大東ѥ文Խ画ܶ 1943.03.18 12
ఢくͩる日·Ͱ 和田ٛਉ ੢ਖ਼世ࢤ 日本ڭҭ画ܶ 1943.08.05 20
南ژؕ落 松本一੖（原作・٭৭）ʀ大村ೳষ（編ۂ） ി野ܓӈ（配画） 大東ѥ文Խ画ܶ 1942.03.28 12
ܑ͞Μの出੐ 松本一੖（作ࢺ） ി野ܓӈ（作画・演出） 大東ѥ文Խ画ܶ 1942.04.28 12
日本海大海戦 平ྛത খ谷野൒二 日本ڭҭ画ܶ 1942.01.20 25
Ṫ᷿௟の݂Ԏ ਫ谷し͖を（٭৭・作ۂ・ࢦش） ി野ܓӈ（配画） 大東ѥ文Խ画ܶ 1942.03.28 12
ΑいࢠのけΜͪΌΜ す͖ͣͦのΚ（原作） ඦ合三࿠ 大東ѥ文Խ画ܶ 1943.06.25 8
ùú
センター
ᶄࠓ回のௐ査にΑΓॳめて「ॴଂઌ」͕൑໌した΋の͸、
લท下هදの9఺Ͱ͋るɻ出版社͸す΂て「東ژ」、
1941～ 43年લ൒·Ͱに刊行͞れた΋のͰ、ओ題͸
「܉അ」「ॐ後」「ߖ܉」΋のと多༷Ͱ͋るɻ͜れら͸す
ͳわͪ、ݱ時఺·Ͱのશ国ௐ査Ͱ͸川見Ոͩけ͕ॴଂし
ている作඼とい͏͜とにͳΓ、ࠓ回のௐ査Ͱ絵画・٭本
と΋に໌らかにͳͬた͜とのҙٛ͸大͖いとい͏͜と͕
Ͱ͖るɻ
ᶅશ国ௐ査Ͱॴଂ館͕൑໌していた΋のの本センターに
ॴଂしていͳい作඼͸、次の14఺Ͱ͋るɻ書ࢽ事項͸
上ه『国策紙芝居からみる日本の戦争』に掲載している
のͰ、紙໘の関܎ͰタΠτルのみをޒेԻॱに示す͜と
とするɻ͜れら（項໨ᶃ～ᶅ）について͸、いͣれかの
機会に「一఺͝と解題」のܗͰ঺介͞せていたͩくඞ要
͕͋るとߟ͑ているɻ
『Ѫ機南΁飛Ϳ』『ු世চ』『大江山のَୀ治』『ۚ෺૯動
員：写真紙芝居』『ۄࡅ・܉神෦ୂ』『建国のわら΂』
『޹行からす』『஻るͳฉくͳ：๷௑紙芝居』『ḣ』『ழ八
ռ』『ଓく人ʑ』『ٽいた੺َ』『฼ͦ͜ޫ』『ක܀ໟ　໻
次͞Μと北八』
ᶆࡱӨ作業のର৅外とした本センターとの重ෳ作඼30
఺、戦後作඼2఺͸、下هの௨ΓͰ͋るɻ同͡く紙໘
の関܎ͰタΠτルのみをޒेԻॱに示す͜ととするɻ
重ෳ：『Ӎの߱る日』『ָ҆఻तॴ：日本ڭҭ紙芝居ڠ会
版』『Ո：文෦ল؂म作඼』『ܸͪてしࢭ·む：陸܉ল報
ಓ෦委৤作඼』『Ѩ新ؙ：গ年太平ه』『܉神ؠ佐中佐』
『܉神の฼』『܉౛：҆間Ѫ二࿠ஶ「海܉ൿ࿩」ΑΓ』
『ޒ人のঙ԰（ਉຽのಓγリーズ）』『ॐ後のྗ』『真च࿷
༨ฉ』『空の܉神Ճ౻গক』『ιロϞン海ፌ』『ߴ田԰Յ
ฌӴ』『ߴ山඙九࿠』『஧ਉଂɽલἫ』『஧ਉଂɽ後Ἣ』
『௺文字』『ख』『ఢ国߱෬（͜͏Ϳく）』『と΂と΂ߴく』
『ދ଄くͮし：ਗ਼ਫ一Ոの三下ౕ』『中୔ఎ਎ୂ：Ψμル
Χφル島݂戦ه』『新田ٛః』『二宮ଚ徳：૖年時代෰෦
Ո再ڵ』『ഄা』『ՖサΧξξΠ：「ヨϛΧタ、二ϊ二े
一」ニヨル』『෩ྲྀᥭ山人』『本居એ長』『෺ޠѪ国ඦ人
一ट』
戦後作඼：『গ年野口英世』『ๅ島』
˞本稿͸、1～5項：大۲、6項：原田の分担ࣥචͰ͋
るɻ
ʲ஫ʳ
（1）川見ষ෉͞Μࣗ͝਎の優れたՈ଒࢙ൃ۷のお࢓事として、川見ষ෉
『520文字͕ޠるʲ戦ࢮʳ―୆࿷・ਂງ大җଌྔୂ事݅　ʪ日ਗ਼戦争
後　୆࿷౷治͕͸͡·ͬた時ʫ』ࢲՈ版、2017年͕͋るɻ
（2）川見ষ෉͞Μからのฉ͖औΓɻ2017. 12. 16、ࣗ͝୐にて研究班メ
ンόー6人にΑるɻ·た後日「川見஧༤　ཤྺ」の提ڙをडけたɻ
（3）川見ষ෉͞Μに͸出石ম༼跡を案಺して΋ら͏とと΋に、出石মの
খࡼͰ৯΂る「出石ࡼͦば」の໊ళを͝঺介いたͩいたɻ
（4）ฌݿ県ڭҭ࢙編集委員会編『ฌݿ県ڭҭ࢙』ฌݿ県ڭҭ委員会、
1963年ɻͳお߂ಓ学ߍについて͸、とΓ͋͑ͣക村Ղ代「近世後
期～໌治ॳ期、ୠഅ地Ҭのڭҭのྺ࢙తߟ࡯―出石ൡのൡߍから
「学੍」期のখ学ߍ૑ઃ·Ͱをର৅として」『ಸ良ڭҭ大学紀要　人
文・社会Պ学』第56ר第1߸、2007. 10をࢀরɻ
（5）ࣇ島ٛ一「զߍにԙけるڷ౔の観࡯の一ߟ究」『ฌݿڭҭ』第624
߸、1941. 11. 15、લ掲『ฌݿ県ڭҭ࢙』507ทɻ
（6）ۚ山ً༤「ฌݿ௨৴」『ڭҭ紙芝居』第1ר第2߸、1938. 10. 1ɻ
（7）八໦߁Ꮝ『୮後ͪΓめΜ෺ޠ―「͏らにし」の෩౔と人間』三লಊ
新書、1970年ɻ
（8）ࡈ౻ོ෉について͸૲༄大ଂ・松本݈一らの࢓事΍新࢙料を;·͑、
新たに本֨తͳ఻ه研究͕࢝·るとࢥ͏ɻとΓ͋͑ͣ、ࡈ౻ོ෉
『回ސࣣे年』中公文ݿ、1987年、ࡈ౻ོ෉ʗҏ౻ོ編『ࡈ౻ོ෉
日ه』上下、中ԝ公࿦新社、2009年、҄԰ݑ太࿠『ত和のྺ࢙6
ত和の੓ౘ』খ学館、1983年（ݱࡏ、ؠ೾ݱ代文ݿ）ɻҏ౻೭༤
「໊๬Ոடংのվ଄と青年ౘ運動―ࡈ౻ོ෉をめ͙るୠഅの人ʑ」
『日本࢙研究』第214߸、1982. 9、同『大ਖ਼デϞΫラγーと੓ౘ
੓治』山川出版社、1987年ͳͲɻ戦争中のࡈ౻ོ෉΁のख紙͸一
෦、吉見ٛ໌΄か編『資料日本ݱ代࢙11日中戦争期の国ຽ動員ᶄ』
大月書ళ、1984年にऩ࿥͞れているɻ
（9）໦村元「東井ٛ༤の戦中・戦後ܦݧとϖタΰジー―戦後ڭҭ実ફに
ࠁΜͩ΋の」三谷޹編『戦争とຽ衆―戦争ܦݧを໰い௚す』०報社、
2008年ɻͳお「;る͞と紙芝居の会」の方（元・国ޠڭࢣ）から
͸作文ڭҭに関してฌڭ૊城崎ࢧ෦খ学ߍ෦会文Խ෦編『作文෩౔
ه　ࢠڙの地図』第3集、1954. 11ͳͲのو重ͳ文ݙの提ڙを͏
けたɻ
（10）出石ொ࢙編集委員会編『出石ொ࢙』出石ொ、1991年、644ทɻ
ͳおฌݿ県の೶村地Ҭにおいて͞かΜͳຽ衆ޘָについて͸ฌݿ県
学務෦社会ڭҭ՝編『ฌݿ県社会ڭҭ֓要』ฌݿ県、1934年ࢀরɻ
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